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[cronología enero-abril 2004]
E N E R O
V I E R N E S  2 Es detenido en Quito Juvenal Ovidio Ricardo Palmera Pineda, integrante del
Estado Mayor de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia - FARC.
M A R T E S  6 Unas 1.500 personas pertenecientes a varios sindicatos, convocadas por el
Frente Popular, se concentran en el centro de Quito en protesta contra la polí-
tica económica del gobierno y en demanda de la salida de Gutiérrez del
poder. 
D O M I N G O  1 1 Los internos de la Cárcel de Varones 2 de Quito se amotinan y toman como
rehenes a unas 300 visitantes. Por la tarde, las internas de la Penitenciaría del
Litoral en Guayaquil realizan la misma medida. Los rehenes son liberados al
día siguiente.
M A R T E S  1 3 Más de 1.000 trabajadores, sindicalistas, indígenas, jubilados y servidores
públicos que conforman el Frente de Oposición marchan en Quito “contra las
políticas neoliberales y el sometimiento al Partido Social Cristiano (PSC), al
Banco Mundial (BM) y al Fondo Monetario Internacional (FMI)”. 
El ejército y la policía envían más efectivos a la frontera con Colombia. 
M I É R C O L E S  1 4 Se realiza la Asamblea de los Trabajadores y Pueblos del Ecuador en Quito,
donde más de 15 agrupaciones ratifican el pedido de salida del presidente
Gutiérrez. También se declaran en contra del Área de Libre Comercio de las
Américas (ALCA) y del Tratado de Libre Comercio (TLC).
M I É R C O L E S  2 1 Al cumplirse 4 años de la caída de Jamil Mahuad, el Movimiento Popular
Democrático (MPD), maestros, servidores municipales y estudiantes marchan
hacia la Plaza Grande, en Quito, en protesta contra el gobierno de Gutiérrez.
La policía lanza gases lacrimógenos. El Frente Unitario de Trabajadores (FUT),
la Federación Nacional de Organizaciones Campesinas, Indígenas y Negras
(FENOCIN) y la Coordinadora de Movimientos Sociales (CMS) realizan un
acto cerca de la Caja del Seguro Social con 4 féretros negros que representan

















































Tribunal Constitucional (TC). La Confederación de Nacionalidades Indígenas
del Ecuador (CONAIE) no participa.
La Unión de Transporte Interprovincial del Carchi paraliza sus actividades en
demanda de que se les permita a los transportistas recoger pasajeros a su
paso por la ciudad de Ibarra. Bloquean el puente internacional Rumichaca.
L U N E S  2 6 Más de 7 mil personas y un sector del transporte pesado que se suma al paro
protestan en Carchi en apoyo a los transportistas interprovinciales en deman-
da de que las unidades circulen libremente por Ibarra y que se prohíba el
ingreso al país de camiones colombianos. Otras 500 personas toman la
gobernación. Se producen choques con la policía. 
M A R T E S  2 7 Los transportistas de Carchi levantan el paro y despejan las vías luego de que
sus dirigentes anuncian que se llegó a un acuerdo con el Consejo Nacional de
Tránsito que les permite 2 paradas en su paso por Ibarra. El paro mantuvo
cerrado por 7 días el puente Rumichaca y ocasionó la falta de gasolina y gas
doméstico, desabastecimiento de productos en el mercado y centenares de
turistas atrapados en Tulcán.
F E B R E R O
D O M I N G O  1 El dirigente de la CONAIE, Leónidas Iza, sufre un atentado en el local del
movimiento cuando dos hombres efectúan disparos contra él al grito de “te
vamos a matar, Iza”. Iza resulta ileso, son heridos su hijo y otros dos familia-
res miembros del movimiento. La CONAIE se declara en movilización perma-
nente y anuncia que está en total oposición al gobierno del presidente
Gutiérrez, a quien califica de traidor. 
D O M I N G O  8 A pedido del presidente Gutiérrez, renuncia a su cargo el ministro de
Agricultura, Sergio Seminario, ya que se niega a entregar cargos a miembros
de Sociedad Patriótica (SP) en el ministerio.
L U N E S  9 El jefe del Comando Sur del Ejército de Estados Unidos visita el país para
observar la situación en la frontera con Colombia. 
M A R T E S  1 0 Salomón Larrea Rodríguez asume como nuevo ministro de Agricultura.
Más de 1.500 personas marchan en Latacunga, Cotopaxi, en apoyo al líder
indígena Leónidas Iza. 
V I E R N E S  1 3 Luego de varios intentos de conformación de un frente común en oposición
al gobierno, la FENOCIN acepta acordar un bloque con la CONAIE. Se reúnen
en Quito sindicalistas, campesinos, jubilados, negros e indígenas y resuelven





L U N E S  1 6 Se realizan manifestaciones en todo el país por la soberanía y la dignidad del
pueblo, contra las negociaciones del TLC y el ALCA, y contra las privatizacio-
nes de los campos petroleros, las empresas eléctricas y las telecomunicado-
ras. La CONAIE y organizaciones indígenas, políticas, sindicales, de universita-
rios y trabajadores eléctricos, entre otros, interrumpen el tránsito en la
Panamericana que une al país con Colombia y Perú. En Latacunga marchan
bajo vigilancia policial y militar y ocupan las dependencias del Consejo
Provincial de Cotopaxi demandando que el gobierno realice mejoras en la
zona. Se suspenden las clases. Distintas agrupaciones de indígenas y de sec-
tores de izquierda de 7 de las 23 provincias se suman a las manifestaciones.
Se mantienen bloqueadas las vías de varias provincias. También protestan en
Pichincha, Imbabura, Bolívar, Cañar, Loja, Zamora, El Oro, Guayas y Los Ríos.
En Azuay cierran la vía Cuenca-Loja a la altura del cantón Nabón. Se produ-
cen enfrentamientos con la policía que dejan como saldo un muerto, 3 heri-
dos y 2 militares retenidos por los campesinos luego de que estos últimos
intentaran despejar el tramo de la Panamericana Sur. 
M A R T E S  1 7 El líder de la CONAIE anuncia que la jornada de protesta ha finalizado y que
la medida de fuerza queda suspendida, aunque la lucha contra el presidente
Gutiérrez continuará después del carnaval. La jornada de movilización nacio-
nal deja un saldo de 12 personas heridas de bala. En Cotopaxi, el paro indefi-
nido continúa. Los manifestantes deciden pedir la renuncia del gobernador
Edgar Orbea y demandan una visita del presidente Gutiérrez para lograr un
acuerdo. Las clases continúan suspendidas y el comercio funciona mínima-
mente. Estudiantes, indígenas y trabajadores del Consejo Provincial cortan el
tramo de la Panamericana Sur y el puente Cinco de Junio y son reprimidos
con carros lanza agua y gases lacrimógenos. Los manifestantes aceptan el diá-
logo con el ejecutivo.
J U E V E S  1 9 Los huelguistas de Cotopaxi levantan la medida luego de firmar un acuerdo
que prevé que Quito inicie estudios técnicos para que se realicen carreteras
en la provincia y se finalicen obras menores inconclusas. 
S Á B A D O  2 8 Filmar Gutiérrez resulta electo como presidente de SP. El dirigente declara que
el partido mantendrá la línea de apoyo al gobierno. 
M A R Z O
M I É R C O L E S  3 El ministro de Ambiente renuncia a su cargo bajo el argumento de que siem-
pre hubo presiones para que dejara el puesto.
Finaliza el encuentro militar en Bogotá con el compromiso de Colombia de
aumentar los efectivos militares en la frontera común. Participan mandos mili-

























V I E R N E S  5 El gobierno español condona el 25% de la deuda que Ecuador mantiene con
dicho país. 
M A R T E S  9 Los pobladores del cantón de Guayas paralizan las actividades de forma inde-
finida y obstaculizan el tránsito vehicular entre Guayaquil, Babahoyo, Quevedo,
Santo Domingo y Quito en demanda del pago de los haberes atrasados de los
trabajadores municipales del Consejo Provincial de Guayas, en paro desde el
martes anterior. A los reclamos se suman 50 municipios de las provincias
Guayas, Manabí y Los Ríos que piden sus fondos al Ministerio de Economía. 
M I É R C O L E S  1 0 El FMI, luego de 2 semanas en el país, anuncia que está dispuesto a negociar
un nuevo programa Stand By de abril de 2004 a abril de 2005. 
Se lleva a cabo un encuentro andino de coordinación de la lucha contra el TLC
y el ALCA. Durante las jornadas preparatorias del Foro de las Américas a rea-
lizarse en Quito a fines de julio, con la asistencia de organizaciones de
Colombia, Bolivia y Perú, resuelven promover la difusión de una jornada el 15
de abril y fomentar la coordinación andina, entre otras cosas.
M I É R C O L E S  1 7 Concluye la visita del presidente Gutiérrez a Colombia. Uribe acepta que los
colombianos deben presentar sus antecedentes judiciales antes de entrar al
Ecuador y que desde el 31 de diciembre de 2005 se movilicen con pasa-
porte andino. 
V I E R N E S  1 9 Unas 150 personas convocadas por organismos de defensa de los derechos
humanos queman una bandera de EE.UU. frente a la embajada de dicho país
en Quito, y exigen el retiro de las tropas estadounidenses del territorio de Irak.
El lugar se encuentra custodiado por policías con bombas lacrimógenas y
escudos. 
L U N E S  2 2 La Federación de Trabajadores Penitenciarios del país inicia un paro de activi-
dades en demanda de más recursos económicos para mejorar la calidad de
vida de los internos. No permiten las visitas íntimas, no reciben nuevos pre-
sos y se impiden las salidas de los detenidos a las audiencias. 
La Organización Sindical Única Nacional de Trabajadores de la Salud
(OSUNTRAMSA) inicia un paro indefinido en todo el país en demanda de que
el gobierno cancele los 45 millones de dólares correspondientes al pago de
personal y a los presupuestos. 
M A R T E S  2 3 Unos 800 maestros de la Unión Nacional de Educadores (UNE) y de la
Asociación de Profesores y Empleados del Colegio Mejía marchan hasta el
Palacio de Carondelet para exigir el pago del sueldo de febrero. Delegaciones
provinciales se concentran en el Ministerio de Educación en demanda de un




















V I E R N E S  2 6 El presidente Gutiérrez le solicita al ministro de Economía que atienda de
forma inmediata los atrasos de asignaciones requeridas en varias entidades
estatales.
Los trabajadores de la Federación Nacional de Servidores del Registro Civil ini-
cian un paro nacional en demanda de que el gobierno les devuelva los recur-
sos de la institución generados mediante la autogestión. 
L U N E S  2 9 La OSUNTRAMSA acuerda con el ministro de Salud que será reconocida la
deuda salarial del año anterior y se cancelará el bono de 40 dólares de enero,
febrero y marzo de 2004 a partir del 5 de abril próximo. 
Los 10.500 internos se suman a la huelga de los empleados penitenciarios. 
M A R T E S  3 0 La OSUNTRAMSA no levanta la huelga como estaba previsto luego del acuer-
do, debido a que el gobierno sólo asigna 3 de los 40 millones que debía
depositar.
M I É R C O L E S  3 1 El directorio de la Agencia de Garantía de Depósitos (AGD) decide la remoción
de la gerenta Wilma Salgado, acusándola de peculado. Dirigentes de la
Federación Ecuatoriana de Indígenas Evangélicos (FEINE) y la FENOCIN apoyan
a la funcionaria cuando ingresa al Palacio de Gobierno para realizar su defensa.
Los internos del ex penal García Moreno se enfrentan con los guías peniten-
ciarios y con la policía para exigir el ingreso de visitas. Los reos anuncian que
ya no apoyan la medida. 
A B R I L
J U E V E S  1 Entran en vigencia nuevas tarifas eléctricas con aumentos. 
Unas 100 personas, entre salubristas, maestros y trabajadores petroleros, peni-
tenciarios y del Registro Civil se concentran en las afueras del Congreso en
rechazo a la política económica del gobierno y para pedir el juicio político al
ministro de Economía, Mauricio Pozo. 
V I E R N E S  2 Los trabajadores del Registro Civil firman un acta de entendimiento con el
ministro de Gobierno que pone fin al paro de actividades. Los trabajadores se
comprometen a reanudar las labores a partir del próximo lunes, luego de que
el gobierno reintegrara el millón de dólares correspondientes al débito efec-
tuado a la cuenta del Registro Civil.
Varias organizaciones realizan un plantón contra el TLC, en las afueras del

























en relación al ingreso del gobierno ecuatoriano en las negociaciones con
EE.UU. Participan de la misma el presidente Gutiérrez, el presidente del Banco
Central y los ministros de Comercio Exterior y de Economía, entre otros fun-
cionarios. 
Una misión del FMI comienza las gestiones para lograr un nuevo acuerdo
Stand By.
S Á B A D O  3 La Comunidad Andina de Naciones (CAN) y el Mercado Común del Sur
(MERCOSUR) acuerdan una zona de libre comercio, con la idea de lograr una
total apertura en un plazo de 15 años. 
L U N E S  5 Fausto Manjarrez asume como nuevo gerente de la AGD.
M A R T E S  6 El pleno del Tribunal Supremo Electoral (TSE) aprueba la reapertura de las cuen-
tas electorales de la SP para comprobar si ha recibido aportes de México y del
narcotráfico, prohibidos por la Ley Orgánica de Control del Gasto Electoral.
Los hospitales de Guayaquil levantan el paro luego de que el gobierno can-
cela parte del dinero que demandan. Cada hospital analiza si levanta o no la
medida. Nueve trabajadores están en huelga de hambre indefinida en la
Dirección Provincial de Salud: exigen el pago total de la deuda. 
J U E V E S  8 La atención en los hospitales públicos de Pichincha empieza a normalizarse.
La consulta externa se regulariza luego de que los trabajadores de la salud
levantan la huelga de hambre que mantienen en demanda de que el gobier-
no les pague sus sueldos. La medida finaliza un día después de que la diri-
gencia de la Federación de Trabajadores de la Salud de Pichincha y las auto-
ridades del ramo llegan a un acuerdo en el que el ministro de Salud ofrece,
entre otras cosas, cancelar 10 millones de dólares pendientes de 2003.
L U N E S  1 2 El ministro de Energía Carlos Arboleda renuncia a su cargo. 
M A R T E S  1 3 El Congreso reconsidera dos artículos del proyecto de reformas al Código de
Ejecución de Penas aprobados la semana anterior. Así, queda en suspenso la
resolución según la cual el sistema de rehabilitación social pasará a la función
judicial.
M I É R C O L E S  1 4 Los presos de la Cárcel 3 y las de El Inca, en Quito, liberan a los rehenes, con
lo que comienza a recuperarse la calma en los centros penitenciarios. Los pre-
sos del país están a la espera de que se aprueben las reformas al Código de
Penas. Sin embargo, la Policía Nacional realiza un operativo en el que toma
las instalaciones del Penal García Moreno, la Cárcel 3 y el Centro de Detención




















J U E V E S  1 5 Unas 150 personas entre campesinos, estudiantes de la Universidad Católica
y ecologistas, encabezados por la Confederación Única Nacional de Afiliados
al Seguro Social Campesino (CONFEUNASSC), parten desde el parque El
Arbolito en una marcha pacífica hasta el Ministerio de Agricultura y Ganadería,
en rechazo al TLC y al ALCA. 
Según investigaciones de la Comisión Anticorrupción, el presidente Gutiérrez
está involucrado en indicios de delito aduanero en la importación de material
de propaganda electoral desde México en el año 2001.
D O M I N G O  1 8 Los equipos técnicos de Ecuador, Perú y Colombia que negociarán el TLC con
EE.UU. mantienen reuniones en Lima para buscar una posición en temas tales
como acceso a mercados, compras gubernamentales y medio ambiente. 
L U N E S  1 9 Los trabajadores penitenciarios levantan la huelga tras 28 días. Así lo decide
el Comité de Paro reunido para que la crisis penitenciaria no quede en punto
muerto y haya un diálogo entre las partes. Además, los empleados aceptan el
incremento de 300 mil dólares a su presupuesto. 
M I É R C O L E S  2 1 Unas 12 mil personas, entre estudiantes, profesores, empleados y trabajado-
res de 4 universidades, ocupan el parque Abdón Calderón, en Cuenca, luego
de una marcha convocada por la Asamblea Universitaria Ecuatoriana en
rechazo al gobierno y para exigir el pago de la deuda con las universidades y
escuelas politécnicas. Se realizan movilizaciones en varias provincias del país. 
J U E V E S  2 2 Se realiza la asamblea anual de la Confederación de Pueblos de la
Nacionalidad Kichwa del Ecuador (ECUARUNARI) en Quisapincha. El titular de
la organización ratifica el pedido de renuncia al presidente Gutiérrez. Las reso-
luciones son desconocer el gobierno de Gutiérrez y rechazar el TLC y el ALCA,
entre otras cuestiones.
D O M I N G O  2 5 El vicepresidente Alfredo Palacio declara que se mantendrá alejado del gobier-
no hasta que éste realice rectificaciones serias para beneficiar al país. 
G L O S A R I O  D E  S I G L A S
AGD Agencia de Garantía de Depósitos
ALCA Área de Libre Comercio de las Américas
BM Banco Mundial
CAN Comunidad Andina de Naciones
CMS Coordinadora de Movimientos Sociales
CONAIE Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador
CONFEUNASSC Confederación Única Nacional de Afiliados al Seguro Social Campesino

























ECUARUNARI Confederación de Pueblos de la Nacionalidad Kichwa del Ecuador
FEINE Federación Ecuatoriana de Indígenas Evangélicos
FENOCIN Federación Nacional de Organizaciones Campesinas, Indígenas y Negras
FMI Fondo Monetario Internacional
FUT Frente Unitario de Trabajadores
MERCOSUR Mercado Común del Sur
MPD Movimiento Popular Democrático
OSUNTRAMSA Organización Sindical Única Nacional de Trabajadores de la Salud
PSC Partido Social Cristiano
SP Sociedad Patriótica
TC Tribunal Constitucional
TLC Tratado de Libre Comercio 
TSE Tribunal Supremo Electoral
UNE Unión Nacional de Educadores
Realizado por el Observatorio Social de América Latina (OSAL).
Relevamiento y sistematización a cargo de Magdalena Rauch.
Fuentes: diarios Hoy, La Hora y El Comercio.
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